








































































ているが、2歳児は 2014 年度・2015 年度・2016
年度の 3年間は 1回である。2017 年度は 0回で




わかる。また、題材としては 2014 年度には 1つ
も見られなかった、絵本を手がかりにした表現あ
そびの実施が増えていることがわかる。これは




























11 忍者 新聞紙 ボール K おにぎり
2015 8 C シャボン玉 B おたまじゃくし I オオカミが来た！11 くっついた 芋掘り J バス・飛行機 A 「だるまさんが」
2016 6 C キノコの森へ行こう A 春 B カエル11 身体じゃんけん 秋のおさんぽ D 粘土 H 「さつまのおいも」























































































2017 ” 一緒に ” が感じられた場面
2018 子どもの主体性を感じたところ




① 2014 年 6 月
クラス 5歳 4歳 3歳



















② 2014 年 11 月
クラス 5歳 4歳 3歳 2歳


























① 2015 年 8 月
クラス 5歳 4歳 3歳






















② 2015 年 11 月
クラス 5歳 4歳 3歳 2歳


































































① 2016 年 6 月
クラス 5歳 4歳 3歳




























② 2016 年 11 月
クラス 5歳 4歳 3歳 2歳








































































① 2017 年 8 月
クラス 5歳 4歳 3歳


















② 2017 年 11 月
クラス 5歳 4歳 3歳



















































① 2018 年 7 月
クラス 5歳 4歳 3歳 2歳







































② 2018 年 11 月
クラス 5歳 4歳 3歳 2歳













































































① 2019 年 8 月
クラス 5歳 4歳 3歳 2歳








































② 2019 年 11 月
クラス 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳
















































































































修を通してⅣ―保育の中に生じる “ 一緒に ” の関係




“一緒に ” を考える―　日本保育学会第 73 回大会論
文集 p.466 2018

